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Ballade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy (1862–1918)
Leah Bartlam, Piano
Concerto No. 3 in E  Major, K. 447 . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
I. Allegro
Kearsten Kostelnik, horn
Tyler Dellaperute, piano
Sonata No. 12 in e minor, Op. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niccolò Paganini (1782–1840)
Julia Bonifield, violin
Brian Campbell, piano
Concerto No. 1 in E  Major, Op. 11 . . . . . . . . . . . . . . . Richard Strauss (1864–1949)
I. Allegro
Landon Cina, horn
Chris Conte, piano
Nocturne et allegro scherzando . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippe Gaubert (1879–1941)
Chloé Lance, flute
Stephen Estep, piano
Piano Concerto No. 2 in c minor, Op. 18 . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
I. Moderato
Tyler Dellaperute and Tim True, pianos
Concerto No. 4 in G Major, Op. 58 . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven (1770–1827)
I. Allegro moderato
Tim True and Tyler Dellaperute, pianos
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